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ХРОНІКА
Міжнародний  форум
"ДНІ ЯКОСТІ В КИЄВІ–2009"
30.09 – 02.10 2009 рік
Київ, Україна
Традиційно восени в столиці України – Києві проводиться щорічний "Європей$
ський тиждень якості в Україні". Якість є основою промислової реструктуризації,
яка в даний час відбувається в Україні. Враховуючи це, а також вимоги до вітчизня$
них підприємств у зв'язку з приєднанням України до ВТО і інтеграції в ЕЕС, Торго$
вельно$промислова палата України і Українська асоціація Якості організовують
Міжнародний форум "ДНІ ЯКОСТІ В КИЄВІ – 2009".
У ПРОГРАМІ ФОРУМУ:
5!я спеціалізована виставка "СТАНДАРТИ І ЯКІСТЬ":
Організатор: Торговельно$промислова палата України
Мета: Ознайомлення українських фахівців з сучасним вітчизняним і 
зарубіжним устаткуванням, приладами і інструментом, вико$
ристовуваними в роботі контрольно$випробних лабораторій і 
науково$дослідних центрів.
Місце проведення: Виставковий центр Торговельно$промислової палати України
Дата: 30 вересня – 02 жовтня 2009 р.
5!я науково!практична конференція
"КОНТРОЛЬ І ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ,
ПЕРСПЕКТИВИ";
Організатор: Торговельно$промислова палата України, Українська 
асоціація якості. 
Мета: Стандартизація і уніфікація методів досліджень, приведення 
їх у відповідність з міжнародними стандартами.
Місце проведення: Конференц$зал Торговельно$промислової палати України.
Дата: 30 вересня – 02 жовтня 2009 р.
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Тематика Форуму: 
$ Комплексне оснащення сучасних промислових лабораторій (лабораторні
стенди, прилади, устаткування, інструменти, матеріали, хімічні реактиви, меблі, за$
хисні засоби, спецодяг)
$ Аналітичні техніка і випробувальні установки для контролю якості (вагови$
мірювальна техніка, оптичні прилади, контрольно$вимірювальні устаткування, ус$
таткування для хроматографії і ін.)
$ Дефектоскопія – неруйнівний контроль і технічна діагностика
$ Автоматизація і роботизація лабораторних процесів
$ Мобільні лабораторії контролю якості
$ Комп'ютерна підтримка контролю якості
$ Екологія виробництва, екологічний контроль
$ Сертифікація і контроль властивостей матеріалів і якості готової продукції
для всіх галузей промисловості
Запрошуємо Вас взяти участь в Міжнародному форумі 
"ДНІ ЯКОСТІ В КИЄВІ – 2009".
Контакти: 
Торгово!промислова палата України Українська асоціація якості
Управління міжнародних і іноземних виставок: Тел.: + 38 044 541 0532, 541 1792
Вул. Велика Житомирська, 33, E$mail: cqmanag@uaq.org.ua 
01601, Київ, Україна;
Тел.:+38 044 494 0397; 272 2805.
Факс:+38 044 568 5751
E$mail: expo@ucci.org.ua; 
Internet:http:// expo.ucci.org.ua/quality
